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~?，つのことに、すっかり熱 rt1 してしまう。異色IJl にのぼせあがてコて、夢 r:l] になる。あつあ
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Grady (1997) 二関ずる概念メタブャーにつし し、説くくINTENsrrvOF 
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表ヰから見ると、「熱い(;)J~起訴())分イ則立表 3 ())剤い j(/)f抗議分布と 致レ亡いる。
述用 j去におし 3 亡、基本義心 i'Î:!用が多いため、 zl 産物と r~ 然物'){，，;共起訴として合わせて ïO
(!i)f)、高い比率な占めている。運休)fJj去において、人間活動:精神および行為という





として使オ)れる場合は、;- (， ¥ J lt(線支持:などのお討はよく
5 "~)部門は 'j}綴論議表 (llil ，'dIJ ，it\ bJT究所、 20Cパノにより、 ドßi~の通lJに定め、件起名刺は、三の可1金支
<i_'検索し、γ、，ーっと z:I!被戸れているがi"E!主りに分類シたむ lrt; 、議会主表に /~t l. -1~-f1の場 f可~務訟の+H貨カ i ら，筆者
が摂持した。
jJf率的関係(例えば、 :~k態!、 時間吋/ょと)
人際活動の1:14; J (伊iえl工、 ity J、 :人;-[j;] など)
"(}::y=]:為(や)1えf:L 忘夜、 i X!;， l入、 「視線などJ
4-:Aff物および用具 (者'1え;工、 「こ?ーヒャ 、 !茶~)、 部1三iなど)
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